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DÜNYANIN TANINMIŞ 
İSİMLERİNE EV 
SAHİPLİĞİ YAPAN 
PARİS'İN ÜNLÜ 
RESTORAN VE ANITI 
ŞÖHRET VE SERVETİN 
60'INCI YILINI 
KUTLUYOR
Kapılarından dünyanın en ünlü 
simalarının yüzlercesinin geçtiği 
Parisin en ünlü restoran ve anıtı 
LA COUPOLE pek yakında 60’ıncı 
yılını kutlayacak.
Josephine Baker, Ezra Pound 
ve Ernest Hemingvvay’den Kirk 
Douglas, Catherine Deneuve ve 
Jean Paul Belmondo’ya varana 
dek, La Coupole, bu yüzyılın en 
büyük entellektüelleri, yıldızları ve 
siyasetçilerine ev sahipliği etti. 
Kökeni benzer olan bazı restoran­
ların aksine, onu zaman değiştir­
medi ve hem katı hem de hoşgörü­
lü olan kurallarına hep sadık kaldı.
LA COUPOLE’un kutlayacağı 
tek olay, 60’ıncı yıldönümü değil. 
Yine bu yakınlarda, restoran hak­
kında yazılan ilk kitap da piyasaya 
çıkıyor. Kitap gazeteci-yazar Fran- 
çoise Plainol’un imzasını taşıyor. 
Plainol, kitabı, yalnızca bir tarih 
değil, aynı zamanda bir pratik kul­
lanım rehberi, seçkin bir mutfağın 
ve kozmopolit rastlantıların bu ün­
lü anıtı için bir anahtar diye tanım­
lamakta. Kitap aynı zamanda res­
toranın tarihi ve buradan eksik ol­
mayan şöhretlere ilişkin anektot- 
larla da dolu. Dünyanın neresinde 
olursa olsun, Paris’in ve onun en
Parisian semtlerinden birinin bu 
benzersiz, yaşayan sembolüne 
yüreklerinde yer vermiş kişiler i- 
çin, okuması büyük keyif verecek 
bir eser olacağı kesin.
LA COUPOLE, Paris’in en ta­
nınmış restoranlarından biri, de­
dik. Ancak Plainol’a kalırsa, kitabı 
yazışının tek nedeni bu değil. Çün- 
ki La Coupole, “ yalnızca" bir res­
toran değil. Çok daha fazlası... LA 
COUPOLE hakkındaki tek kitabın 
yazarı, “ Altmış yıllık tarihi boyun­
ca burada hep stil sahibi kişilerle 
karşılaşır insan” diyor.
Bu anıtsal restoran, Fransa’nın 
en büyük restoranı, 20 aralık 1927’ 
de kurulmuştu. Bir zamanlar odun 
ve kömür deposu olan bir yerde, 
Boulevard Montparnasse üzerin­
deki LA COUPOLE kompleksi, bir 
bar, iki restoran, bir teras ve bir 
balo salonundan oluşuyordu ve 
“ Montparnos” un yenilikler peşin­
de koşan, kozmopolit dünyasının, 
tabir caizse, geometrik noktası ol­
du.
Françoise Plainol de işte bu 
“ Montpamos” takımından biri. Ai­
lesi beş kuşak boyunca Montpar- 
nasse’ta yaşamış. Kendisi de LA 
COUPOLE’u ve onun şimdi 88 ya-
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60’ıncı yılını 
kutlamaya 
hazırlanan La 
Coupole 
Paris’in ünlü 
Montparnasse 
semtinde 
2500 metre 
karelik alanı 
kaplayan bir 
anıt adeta. 
Yıllar boyu 
birçok 
şöhretin 
ağırlandığı bu 
anıt, restoran, 
bar, teras ve 
balo 
salonundan 
oluşuyor ve 
tam 243 kişi 
çalışıyor 
burada.
şında olan sahibi Rene Lafon'u al- 
tıbuçuk yaşından beri tanıyor. Bü­
yükbabası ile çay içmeye gittiği 
günlerden beri LA COUPOLE, Plai- 
nol’ün gece hayatının merkezi ol­
muş. Hem de tıpkı deprem merke­
zinin üstündeki nokta gibi, hare­
ketli bir merkez.
ZAMANIN ETKİLEMEDİĞİ ANIT
Bu yüzyılda Parislilerin ve Pa­
ris’i ziyaret eden kozmopolit tiple­
rin en fazla rağbet ettiği restoran­
larda öncülüğü, LA CLOSERİE 
DES LILAS yapmıştı. 1911’de LA 
ROTONDE açıldığında, LE DOME 
zaten saltanatını sürdürüyordu. 
Onları 1924’te LE SELECT izledi.
Amerikan stili gece kulüpleri i- 
se zaten vardı. Takvimler 1927 so­
nunu gösterdiğinde ise, pek çok 
sayıda yabancı, Montpamasse’ın 
toplumsal hayatındaki en önemli 
olayı kutlamaya hazırdı: Rene La- 
fon ve kayınbiraderi Ernest Fraux’ 
un (artık yaşamıyor) LA COUPO- 
LE’u açmaları.
Lafon ile Fraux, bu alanda tec­
rübesiz değillerdi. LA COUPOLE’u 
inşa edip açmaya karar vermeden 
önce henüz LE DOME’u yönettikle­
ri sırada buranın gelirini iki yılda 
üç katına çıkarmışlardı. Restora­
nın boyutları o zamana göre ina­
nılmaz ölçülerdeydi. Restoran, 
bar, teras, balo salonu kompleksi 
için 2500 metre kare. Jean Coctea- 
u, Foujita ve Kisling gibi efsanevi 
isimlerin de arasında bulunduğu 3 
bine yakın davetli, açılış gecesinin 
büyük başarı kazanmasını sağladı. 
LA COUPOLE mucizesi başlamıştı 
ve şanına zerrece leke sürmeden 
yıllarca devam edecekti.
Altmışıncı yılını tamamlaması­
na ramak kalmışken, LA COUPO­
LE. hemen hemen hiç değişmemiş 
halde. Oysa semtin geri kalan kıs­
mı için aynı şey söylenemez. Yak­
laşık 500 kadar sanatçının stüdyo­
su yerle bir edildi, yerlerini büro­
lar aldı. Gaugin’in bir zamanlar re­
sim yaptığı yerde, şimdi Sheraton 
Oteli yükseliyor. LA ROTONDE iki­
ye ayrıldı, LE DOME modernleşti­
rildi.
LA COUPOLE ise olduğu gibi 
duruyor. Yalnızca, Montparnasselı 
ressamların iskemlelere uysun di­
ye yeşile boyadıkları sütunlar, 
şimdi kırmızı olmuş. Yine de ko­
nukların tadını çıkararak bir fincan 
sıcak çikolata, bir kase çorba içtik­
leri ya da havyar ve istiridye ile o- 
yalandıkları muazzam, büyülü bir 
mağara... Lafon her gün orada, 
sessizce, kimseyi tedirgin etmek-
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sizin, lokantasını göz altında tutu­
yor. Ama işi yürüten artık iki oğlu: 
Pierre Lafon geceleri, Jean Lafon 
ise gündüzleri nöbette.
PARTİNİN RUHU
LA COUPOLE aslında, 212’si er­
kek, 31'i kadın 243 kişinin, küçükle 
orta boy arasındaki ortak girişimi. 
Sabahları 8.00 ile gece 2.00 arası, 
tam 18 saat açık. Sadece restoran 
ve bar için üç resepsiyonist, smo­
kinli 21 metrdotel, 11 asistanın des­
tek olduğu 52 birinci sınıf şef ile, 5 
tane de istiridye açıcı var.
Mutfağı, 33 yıldır burada olan 
pasta şefi Mösyö Bourges ile, mut­
faklara 35 yılını vermiş Mösyö Ga- 
lois yönetiyor. Yanlarında 28 aşçı­
başı ile yamak var. Bu ekip, imkan­
sızı başaran bir ekip. Çünkü her 
gün (müessesenin spesiyalitesi o- 
lan) curry’li kuzuda sundukları 100 
kilo kuzu eti, 200 kilo patates, 120 
kilo coquilles St. Jacques, 2000 de 
istiridye servisi yapıyorlar (Yeni yılı 
kutlarken bu rakam 12000’e çıkı­
yor). LA COUPOLE’da sıradan bir 
gün, 1400 öğün yemekten oluşmak­
ta. Tabii bunlara yüzlerce şişe şa­
rap ve bira ile 1200 fincan kahve 
eşlik etmekte.
LACOUPOLE'DA 
GÜNLÜK TÖREN
LA COUPOLE'un zerrece de- 
ğişmeksizin her gün bir kez daha 
tekrarlanan programı, dinsel bir 
töreni andırıyor, ilk müşteriler açı­
lıştan hemen sonra, sabahın seki­
zinde damlıyorlar: Yaşlı Ruslar, 
yerel sanatçılar ve orada bir gece 
önce yenen yemek sonucu oluş- 
muşçiftler.MosyoBourges’induma- 
nı üstünde taptaze croissant'ları 
ile ağırlanıyor ve gün boyunca 
servis edilen birçok fincan kahve­
nin siftahını yapıyorlar.
Öğlen sıralarında işler iyice 
hızlanıyor. Dile kolay: Restoranda 
200, bar-restoran ya da “ brasseri- 
e” de ise 300 masa var. Kıdemli 
müşteriler bugün bile hangisinin 
daha iyi olduğunu tartışıp, iki rakip 
lokantanın erdemlerini sıralarlar.
Restoranın sağ tarafında kalan 
kısım daha sakin, daha bir “ burju- 
va” dır. Ama böyle basit açıklama­
lar bütün hikayeyi anlatmıyor, ta­
bii. Aslında iki tarafta, fiyatlar da, 
yemekler de hemen temelde aynı. 
Tartışma çoğu kez brasseriede 
kullanılan kağıt peçetelerle, resto­
randaki damasko peçetelerin ter­
cihi etrafında odaklaşıyor. Jean- 
-Paul Sartre, damasko kumaşın­
dan peçeteleri, Simon de Beauvoir 
ise kağıt peçeteleri tercih ederdi. 
Dolayısıyla, yemek yiyecekleri ye­
ri seçerken tüyler uçuşurdu.
Bu yemek ve romantik karşı­
laşmalar tapınağında, muhabbet 
sohbeti genellikle brasseriede 
başlar ve restoranda, yani göz ka­
maştırma vakti geldiğinde, teyit e- 
dilir. Çoğu çift için, brasserieden 
restoranda transfer olmak fetih ve 
iktidara yükseliş sembolüdür. Yine 
de, brasserieye kayıtsız şartsız sa­
dık olan müşteriler de vardır: Gia­
cometti, yönetmen Luis Buñuel ve 
oyun yazarı Eugene Ionesco gibi.
Bir de üç farklı aşamadan ge­
çen heykeltıraş Cesar’ın durumu 
var: LA COUPOLE'un başlıca da­
yanaklarından biri olan Cesar... A- 
dını duyurmaya çalışan, meteliksiz 
bir sanatçıyken, terasta sandviç 
yerdi. Başarıya ulaşınca, dostla­
rıyla brasseriede yemek yemeye 
başladı. Sonunda, 1960Tı yıllarda 
ise nihai şerefe kavuştu: Restoran­
da adına sürekli ayrılan bir masa. 
Artık “ ispat edecek’’ bir şeyi olma­
dığı için, brasseriede oturuyor..
Brasserie, aynı zamanda, en 
güzel ve neşeli kızların bulunduğu 
yerdir. Tıpkı Man Ray ve Foujita' 
nın aşık oldukları Kiki ve Youki gi­
bi meşhur hanımların geleneğini 
sürdürerek renkli ama bayağı ol­
mayan bir dille konuşurlar.
Masa beklerken (“ lokomotif’’ 
ler için 20 dakika, diğerleri için 40 
dakika ya da daha fazla), müşteri­
ler restoranın sol tarafındaki bar­
da oturur, insan çoğu kez, barın 20 
çeşit viskisi ya da 42 kokteylinin 
karşısına dizilmiş olan, yetenekli 
sanatçılarla karşılaşabilir.
LA COUPOLE kıdemlileri, mut­
laka uyulması gereken kuralların 
varlığından haberdardır. Her şey­
den önce metrdotele itimat etmek 
zorundasınız. Sizi yeminli bir düş­
manınızın, intikam almaya yemin 
etmiş eski bir aşığın ya da sabık 
karınızın yanına oturtmaz. İkincisi, 
“ masanıza’’ giderken asla acele 
etmeyin. Büyük bir kayıtsızlıkla yü­
rüyün ve masa evvel eski sîzinmiş 
gibi oturun, imza avcıları gibi, ün­
lülere gözünüzü dikip bakmayın, 
hatta yanınızdaki masada Catheri- 
ne Deneuve ya da Jean Paul Bel- 
mondo oturuyor olsa bile. Telefon­
dan çağırırlarsa, en ufak bir heye­
can belirtisi göstermeden, soğuk­
kanlılıkla yürüyün ki, herkes sizi i- 
yice bir görsün. Bu kurallara uyu­
lursa (genellikle evli çiftler arasın­
da geçen) tutku ya da dram olayla­
rı, kişisel bir dokunulmazlıkla ö- 
düllendirilebilir. Çünkü böyle ha­
raretli sahneler sonucu çıkan gü­
rültü, fondaki sayısız konuşmanın 
uğultusunda kaynayıp gider.
BALO SALONUNDA 
_________TANGO, KRAL_________
LA COUPOLE’un balo salonu 
1928’de açıldı, o gün bugün de ne 
dekorasyonu değişti, ne de başka 
bir yanı. Buranın kralı, tango. Yeri­
ne caz ve pop konan cuma ve cu­
martesileri hariç olmak üzere.
Bachicha Orkestrasını, LA CO- 
UPOLE’daki ilk orkestranın şefinin 
oğlu yönetiyor. Balo salonunda
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Restoranda 200, 
brasserie’de 300 
masa var. La 
Coupole sabah 8’ 
den itibaren açık. 
Taptaze 
croissant’lar ve 
dumanı üstünde 
kahve ile 
başlayan şölen 
gecenin geç 
saatlerine kadar 
devam ediyor. 
Burada sıradan 
bir gün 1400 öğün 
yemekten 
oluşuyor. Tabii 
bunlara yüzlerce 
şişe şarap ve 
bira ile 1200 
fincan kahve 
eşlik etmekte.
herkes herkesi tanır. Dansçıların 
yaşları 25 ile 70 arasında değişir. 
Erkekler kravat takar, hanımlarsa 
uzun, dar giysilere bürünmüştür. 
Tangonun gerektirdiği gibi. Fran­
sa’nın ‘‘en büyük evlendirme bü- 
rosu” nda, pekiyi derecede hal ve 
gidiş, kuraldandır.
Burada da dinsel töreni andı­
ran değişmez bir program vardır. 
Erkek kadını dansa kaldırdığında, 
beş dans etmek ayıp sayılır. Bir 
tango, bir paso doble, bir tango, e- 
ğer iyi bir bağlantı sağlanmışsa 
belki bir paso doble daha. Bundan 
fazlasına cüret eden "oyunun" 
sözsüz “ kuralları” na karşı çıkmış 
sayılır.
Dansçılar cam bir platformda 
salınırken, aynalarla kaplanmış 
sütunlardaki imgeleri, optik bir 
sonsuzluk aldatmacası içinde yan­
sır. Dans ederken flört hoş karşı­
lanmaz, fotoğraf çekmek de kaşla­
rın çatılmasına yol açar. LA COUP- 
LE’un balo salonu, aslında artık 
genç sayılmayan gayri meşru çift­
ler için ideal bir buluşma mahalli­
dir.
YILDIZLAR VE YILDIZLI GECELER
Altmış yıllık tarihi boyunca Pa­
ris’in bağrından fışkırmış ya da bu 
şehrin konukluk ettiği ünlülerin he­
men hemen hepsi, LA COUPOLE’ 
da hiç değilse bir gecenin kuralla­
rına boyun eğmiştir: ister entelek­
tüel, ister sanatçı, siyasetçi ya da 
film yıldızı olsun..
Üstelik hepsi Rene Lafon'un iti­
nayla tuttuğu Altın Kltap’ı imzala­
yarak buraya izlerini bırakmışlar. 
Ne çiftler birleşmiştir burada: Ara- 
gon ve Elsa Triolet ya da Foujlta i- 
le Youki gibi. Bazılarına da burada 
birbirinden ayrılmak nasip olmuş­
tur. Her şey mümkün, hatta “ deko­
rasyon" tabir edilen durum bile. 
Tasmimli taammütlü basılmalar, 
erkeğinin kollarında başka bir ka­
dınla görüp yıkılan (!) kadınlar gi­
bi... Rene Lafon, kökleri evlilik dışı 
ilişkilere dayanan dramlar konu­
sunda son derece hoşgörülüdür. 
Restoranı da oldukça garip insan
koleksiyonlarına tanık olmuştur 
doğrusu.
Örneğin, Kanguru Kulübü üye­
leri. Bunlar, sırf kangurular konu­
sunda sohbet etmek ve son buluş­
larını birbirlerine göstermek gibi 
benzersiz bir amaçla, LA COUPO- 
LE'da buluşurlar. Asla ihlal edilme­
mesi gereken bu kuralı bozanlara 
ya para cezası kesilir ya da başka 
bir ilginç cezaya çarptırılırlar: Ör­
neğin, başında bir külotla LA COU- 
POLE'un büyük salonunun çevre­
sinde tur atmak gibi. Üstelik, artık 
beyaz olmayan bir külot bu. Çünkü 
ta Kanguru Kulübü’nün kuruluş ta­
rihinden bu yana kalmış. İşte LA 
COUPOLE’da insanın hiçbir zaman 
sıkılmadığını gösteren örneklerden 
biri de bu. Burada açık seçik espri­
lere de sık sık rastlanabilir.
1982’de New York’ta biri LA CO- 
UPLE’u taklit etme gafletinde bu­
lundu. Tam bir kopyaydı bu, ama 
aslının biraz daha küçüğüydü. İlk 
hata da buydu, elbette. Bir yıl son­
ra, mutfağı ve felaket servisinin e- 
leştirilmesiyle adamakıllı yıpranan 
restoran kapandı. Asıl LA COUPO- 
LE’u bilen ve seven kişiler, burası­
nın taklit edilemeyeceğini bir kere 
daha anlayarak rahat bir nefes al­
dılar.
Yılların kıdemli müşterisi yazar 
Lawrence Durrell, LA COUPLE'a 
coşkun bir şekilde biatta bulunuyor:
“Sadece bir omlet yemek için 
bile gelmiş olsanız, elinizi sıkarlar. 
Eşsiz Paris inceliğinin bir belirtisi. 
Fransa'da insanların kalitesi de, 
ekmekleri ile şaraplarınınkini arat­
mıyor” .
“ işte bu bakış şeklinin yıldızı o- 
lan LA COUPOLE’da, her şarap ka­
dehinde içtiğiniz budur.”
Rene ve Jean Lafon, LA COU- 
POLE’un 60’ıncı yıldönümü hazırlık­
ları ile uğraşıyorlar harıl harıl. Eski 
bir müşteri, şimdiden 20 kişilik bir 
masa ayırtmış Alexandria Quartet' 
inin atmosferi için LA COUPOLE’ 
dan esinlenen Lawrence Durrell bu...
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
